






第3節 1937年株式法下の法律状態（以上31巻2号、 3号、 32巻
1号〉
第4節 1965年株式法下の法律状態































































(2) 経過措置についてはGross/Schruff/v.Wysocki,Der Konzernabschlu /3nach 























(4) 単一体理論と利益理論についてはAdler-Dilring-Schmaltz,a.a.a., Bd.il, 4.Aufl., 
Vordem.zu§§329-33 l Tz.6-l 2;Schりnbucher, Die Rechnungsiegung wechselseitig 
verflochtener Unternehmen <lurch die konsolidierte Bilanz, 1966, Dis., S.96ff.;Sah-
ner, Die Bedeutung des Einheitsgrundsatzes ftir den Konzernabschlu /3 im 
































(6) Kilting/Weber, Konzenabschlu ,8nach neuem Recht, 1986, S.25. 
(7) V gl.Kronstein, in KK§331Anm.37；黒田全紀『国際コンツェルン決算書』（昭和56年・
税務経理協会） 161頁以下。




















構成国選択権をドイツ法は行使しなかった。 Vgl.Maas/Schruff, Der Konzernab-
schlu f3nach neuem Recht(Teil I), in WPg 1986, S.237(238);0rdelheide, Einheitliche 
Bewertung sowie Kapital-und Equity-Konsolidierung im Konzernabschlu f3, 
WPgl985, S.575. 
(10) Gross/Schruff/ v.Wysocki, a.a.O./, S.111.前者は国外の子会社がその国の原則に
従って作成した正式の決算書で、あり、後者は連結目的のためドイツの親企業に適用さ
れる正規の簿記の原則（GoB）に従って前者を修正した決算書であるが、後者は基準性



























an wP一Handbuch1985/86Bd I,9 Aufl., 1986, S.356£. 
U~ Gesetzentwurf der Bundesregierung:Entwurf eines Gesetzes zur Durchflihrung 
der Siebenten und Achten Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften 
zur Koordinierung des Gesellschaftsrechs, BT-Drucksache,10.Wahlp.10/3440, 












































(1~ Harms/Kilting, Zur Anwendungsproblematik der angelsachsischen Methode der 
Kapitalkonsolidierung im Rahmen 7.EG.-Richtlinie, AG1985, S.93(94);Kronstein, in 
KK§331Anm26.;Ktiting, Die angelsachsische Methode der Kapitalkonsolidierung, 
BB1983, S.457. 
Oro Sahher, ZfbF1981, S.711(724). 
間 ドイツの文献がアングロ・サクソン式資本連結法と呼ぶ場合もっぱらパーチャス法
が念頭に置かれている。そしてこれは最近では「純粋（reine）アングロ・サクソン式資
本連結法人「損益作用的始期連結法（Methode der erfolgswirksamen Erst 
konsolidierung）」、「損益作用的連結法」、「買収法j とか呼ばれている。 Vgl.
Ktiting/Ztindorf, Zur Rechnu昭 smodalitatenstiler Reserven im Rahmen der 
Ka pital王onslidierungnach ktinf tigen Konzernbilanzrecht, BB 1985, S.1302.なお国際会計
基準第 3号（IASNo.3）「連結財務諸表」（ConsolidatedFinancial Statement)(Jonas, 
Der Konzernabschlu f31986,S.573££.所収）第13項、イギリスの基準会計実務書
(Statement of Standard Accounting Practice, SAP）第14号「グルーフ。計算書（Group
accounts）」 (Joras,a.a.0., S540ff.所有）第29項、アメリカのAICIPA会計調査公報第51





















Uro Adler-Di.iringー Schmaltz,a.a.O., 4.Aufl., Bd. m, §331 Tz. 22 und 26; Harms/K-
ilting, AG 1980, S. 93(94).;Lanfermann/Stolberg, Zur Kapital-und Gewinnkonsoli-
dierung bei gegenseitigen Beteiligungen, WPgl970, S.353(357);0essling/Wiesner, 
Was bringt der EG-Richtlinienvorentwurf zur Konzernrechnugslegung?, 
AG1975,201(204);Ktiting, Zur Problematik des Ausgleichspostens ftir Anteile in 
Fremdbesitz im Rahmen des zukilnftigen Konzernbilanzrechts, ZfB1984, 
S.548(56l);WP-Handbuch1985/86, Bd I .S.758;Ktiting, BB1983, S.457. 
























~D Barz, in GK, §331Anm.l 7;Kronstein, in KK§331Anm.27 Adler-Di.iring-Schmaltz, 
a.a.0., 4.Aufl., Bd. il, §331 Tz.27;Busse von Colbe/Ordelheide, a.a.O., 5Aufl., 
S.120£.;0essling /Wiesner, Zurn Vorschlag einer siebten EG-Richtlinie Uber die 
Konzernrechnungslegung ( Iund Schlu /3), AG1977, S.40.;WP一Handbuch1985/
86, Bd I, S.759 
~~ Kropff, a.a.0., S. 444. 























帥 Barz,in GK§331Anm.16.;Busse von Colbe/Ordlheide,a,a,O., 5.Aufl., S.149;Adler-
-During ・－Schmaltz,a.a.0.,4.Aufl.,Bd.Il, §331Tz.18.;WP-Handbuch1985/86, BdII, 
S.755;Schonbucher, a.a.O., S.132£.；戸田訳『西ドイツ連結財務諸表原則』 40頁。
仰黒田『前掲書』 213頁。
























的 Vgl.Busse von Colbe/Ordelheide,a,a,O., 2.Aufl., 1976, S.94££.;5.Aufl., 
S.l 12f.;WP一Handbuch1985/86,Bd I, .758£. 
~© Busse von Colbe/Ordelheide, a.a.O., 2.Aufl., S.98££.;WP Handbuch1985/86, 

























。 Bussvan Colbe/Ordelheide, a.a.O., 2.Aufl., S.101. 
ω アメリカでは最高40年の減価償却期間の定めがある。 Vgl.Busse van Colbe/Ordel-
heide, a.a.O., 5.Aufl., S.113等。
(32) Sahner, ZfbF1981, S.711(724);WP一Handbuch1985/86,Bd. I, S. 759. 
~3) Busse van Colbe/Ordelheide, .a.a.0., 5.Aufl., S.108 und 110株式法第153条第5項
は商号価値につき 5年の減価償却期間を定めているが、貸方連結項目につきこのよう
な規定を有していないので、減価償却を行うことができないと解されていた。

























側 Maas/Schruff,WPg1986, S.237(240Fn.100）.なおNiehus,Die 7.EG-Richtlinie und 
die”Poolingー of-interests“－ Methode einer konsolidierten Rechnungslegung, 
WPgl983, S.437ff.参照のこと。
~bj BT-Drucksache, 10.Wahlp, 10/3440, S.38;Helmrich, a.a.0., S212 
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(3c KUting/ZUndorf, BB1985, S.1302(1304);Gross/Schruff/v. Wysocki, a.a.O., S.140 
und 146.;0rdelheide, WPgl984, S.237(240) 













側 WP一Handbuchl985/86,Bd. I, S.369;Ktiting/Ztindorf, BB1985, S.1302(1303);Ku-













金に割り当てるべきか（WP-Handbuchl985/86,Bd. I, S.372;Ktiting/Ztindorf, 
BB1985, S.1305ff.;Ordelheide, WPgl984, S.272）、それとも秘密積立金を特定の消耗資





















~~ WP-Handbuch1985/86, Bdll, S.371.なおAICPA, APB Opinion No. 16: Business 
Combinations, 1970, parag.88参照。





S.36.このような前提に立って Ordelheide, Kapitalkonsolidierung nach der 


























側 BT-Drucksache,10. Wahlp. 10/3440, S. 38;Helmrich, a.a.O., S.212;Gross/Sch 
ruff/ v.Wysocki,a.a.O., S.150. 



























(4@ WP-Handbuch 1985/86, Bd I,S.382f.は持分を第3者に譲渡した場合の取扱も論じ
ているので参照されたい。
(5ro V gl. WP-Handbuch 1985/86, Bd I,S.378.;Maas/Schruff, WPgl986, S.237(241). 
(5U 本規定は第7指令第30条第2項が規定する構成国選択権を行使した規定である。い
かなる準備金と相殺することが許されるのか商法典は規定していないが、利益準備金

























$3) WP-Handbuch 1985/86, Bd I,S.379.場合によっては取扱を変更した理由をコンツェ
ルン明細書で根拠付けなければならない（商法典第297条第3項第4文参照）。
倒規定は第7指令第31条を圏内法化したもの。


























第 2項の表現にも拘らず、それは義務である。 Maas/Schruff,WPgl986, 
S.237 (242);WP-Handbuch 1985/86, Bd I,S.379. 
開 Maas/Schruff,WPgl986, S.237(242). 
(58) WP-Handbuch 1985/86, Bd I,S.373£. 


























hmaltz, a.a.O., 4. Aufl., §331Tz. 9; Barz, in GK, §331Anm.29. 
(6U WP-Handbuch 1985/86, Bdll,S.382;Vgl. Ordelheide,Wpgl985, S.575(557); 


























(6~ WP-Handbuch 1985/86, Bd I,S.382;Ktiting, ZfBl 984. S.548(550);Gross/Schruf 
f/v. Wyscoki, a.a.O., S.156は新評価法による計算方法を設例を設けて説明している。
側 WP-Handbuch1985/86, Bd I,S.382. 


























1985/86, Bdll ,S.381und 388. 
側 WP-Handbuch1985/86, Bd I,S.388. 
自司 Adler-Dtiring-Schmaltz, a.a.O., 4. Aufl., Bd皿， §331 Tz.51, 56ff. ;Busse van 
Colbe/Oderlheide, a.a.0.,5. Aufl.,S.153££.;Kronstein, in KK. §331Amm.16;WP-Hand 
buch 1985/86, Bd I ,S.764, Baumbach-Hueck, a.a.0.,13. Aufl., §331 Anm. 7.等通説。

























お9) Schりnbucher,a.a.0., S.157. 
(TO) A.a.O., S.l 46f. 
(TU A.a.0., S.l 62f. 





















































。 A.a.O.,S.172 und 230f. 
~V A.a.a., s.I 73f. 






















~9) A.a.O., S.175f. 
側 A.a.0., S.167£.設例を使用して計算方法を明らかにしている0
(8n Kropff, Aktiengesetz, 1965, S.442. 
ω 私が目を通した文献の中では僅かにKtintig,ZfB1984, S.548(565f.）により彼の文献が
引用されているに過ぎない。































側 WP-Handbuch1985/86, Bd I, S.389.事態は株式法の下でも同様であった。









固定資産 800 I晴本 700 540 
結合企業（T1) 100 負債 200 結合企業（M) 50 負債 60 












側 Vgl.Lanfermann/Stolberg, WPgl 970, S.353.このような場合の株式法下でのコン
ツェルン貸借対照表作成例を示している。






M貸借 Ti貸借総合貸借 連結 コンツエノレン







































固定資産 L 600 I自己資本 1,000 固定資産 600 I自己資本 540 
結合企業（T1) 400 I負債 1,000 結合企業（T1)300I負債 500 
L盟Q 1.040 1.040 
-299-
T2会社の貸借対照表
固定資産 go I自己資本 400 
結合企業CT1) 100 I負債 600 










Ti自己資本 540 MのTi に対する資本参加400 940 
+T2自己資本 400 TiのT2に対する資本参加300 - 800 
940 + T 2 のT1に対する資本参加100 資本連結に 140
800 基づく差額
(9n Vgl., Klein/Nohl/Zschiegner/Klein, Konzernrechungs!egung und Konzernverr-
echnugspreise, 1983, S.22ff., Forster/Havermann, Zur Ermittlu』ngder i王onzern
fremden Gesellschaftern zustehenden Kapital-und Gewinnanteile,WPg 1969, S.1(2) 
(9~ Vgl.Adler-Dtiring-Schmaltz, a.a.O., 4.Aufl., Bdil, ~331Tz.60;WP一Handbuchl
985/86, Bdl, S.764;Bd I, S.389. 
-300-
表 I 




固定資産 1,600 600 900 3,100 




自己持分 －（イ）140 140 
2,000 1,040 1,000 L辺Q
貸方
自己資本 1,000 540 1,000 
（ア）400
資本連結に基 （ア）140 140 
づく差額
負債 1,000 500 600 2,100 











Ti貸 T2貸 連結 部分コンツエ M貸借 連結 コンツェ
借対照借対照借 貸 ｝~ン貸借対対照表借方貸方ルン貸借
蚕 表 思表 さま思表
借方
固定資産 600 900 1,500 1,600 3, 100 
結合企業に対 440 100 140 400 
する持分 （イ）300 （カ）140 
自己株式 一（ア）100 100 一（カ）140（エ）100 -14Q 
1,040 1,000 1,740 2,000 L話Q
貸方
自己資本 540 540 1,000 
（ウ）100 （エ）100
（キ） 40 
資本連結に基 （ウ）100 100 （キ）40 140 
ずく差額
負債 500 600 1 100 1 000 2 100 













固定資産 L 500 I自己資本 1,000 
結合企業に（T1)200 I負債 1,000 
2,000 I 2.000 
T z王企業の宣借きま盤表
固定資産 900 自己資本 400 
結合企業（T1) 100 負債 600 
1.000 1.000 
Ti干令業の貸借対照表
固定資産 950 I自己資本 500 
結合企業CT2) 50 I負債 500 
1. oo I 1,000 
この場合同時連結の方法を使用してコンツェルン貸借対照表を作成すると表
VIの通りになる。
Tiの自己資本 500 MのTiに対する資本参加 200 
+T2の自己資本 400 MのT2に対する資本参加 300 
900 
ニ」fil












M貸借 Ti貸借 T2貸借資本連結 コンツェルン
対思表対思表 対思表 借左宣左笠置対思表
借方
固定資産 1,500 950 900 3,350 
結合企業に 500 50 100 500 
対する持分 50 
100 
2.000 1.000 1.000 _b.J盟
貸方
自己資本 1,000 500 1,000 
400 
資本連結に 250 250 
基づく差額
負債 1 000 500 600 2 100 
2.000 1,000 1,000 900 900 3,350 
(9日
方的資本参加の場合と全く同一の方法で資本参加を行えばよい。これに対し外
部持分が存在するときには間接的外部持分を取り扱うかどうかで見解が分かれ、
採用する見解によっては計算が極めて複雑なものとなる。この問題は次稿で検
討する。 （未完〉
側我が国の場合も同一である。武田隆二『連結財務表』（昭和52年、国元書房） 628頁以
下参照。
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